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Estimats amics de l’AIET
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Traducció de Miquel Valls i Monica Ferrari
La notícia de la mort d’en Ricard m’ha 
entristit profundament. Així que quan 
em vau demanar d’escriure un text sobre 
ell per a la vostra revista Assaig de Teatre 
vaig acceptar de seguida, i us en regracio 
la consideració. Ricard Salvat era un amic 
estimat i no sento aquest encàrrec com un 
deure. Però quan m’he posat a escriure 
aquesta lletra per a ell i he repensat en les 
nostres trobades he descobert, amb certa 
sorpresa, d’haver-m’hi trobat en persona 
no més de tres o quatre vegades en total. 
Es pot ser amic amb tan poques trobades? 
Evidentment sí, perquè precisament ha 
succeït això. 
Abans de conèixer-lo personalment ha-
via llegit un llibre seu sobre el teatre català 
que tenia un títol que m’havia interessat 
especialment: La il·luminació de gas i l’es-
pectacle del xix a Catalunya (Barcelona, 
1980). En aquest llibre s’explicava l’ori-
gen del teatre modern amb l’arribada de 
la llum als edificis teatrals, una revolució 
que es va completar i consolidar, algu-
nes dècades més tard, amb l’adveniment 
de la potent il·luminació que proporcio-
nava l’energia elèctrica. El fet de lligar la 
renovació teatral a l’adopció d’una nova 
tecnologia —un procés que Ricard ja su-
bratllava en el títol del llibre—, em va col-
pir i encuriosir. Es tractava segurament no 
només d’un estudiós del teatre sinó tam-
bé d’un home que coneixia directament 
la pràctica teatral i l’havia professada. I 
aquest lligam entre pràctica-teoria i histò-
ria del teatre es va confirmar en la nostra 
primera trobada en un festival de teatre 
de Sitges on havia estat convidat per a una 
conferència. No en recordo l’edició però 
va ser segurament en el segle passat quan, 
per conèixer-se, calia trobar-se en persona 
i no es buscaven informacions a Internet. 
Va ser en aquella ocasió, en un sopar 
a casa seva, que vaig descobrir la seva 
vida teatral, més enllà de la universitària: 
dramaturg i director consolidat, Ricard 
s’ocupà també de la formació dels actors a 
través de la creació de l’Escola d’Art Dra-
màtic Adrià Gual. Sentia tenir amb ell al-
guna cosa en comú: per poder estudiar el 
teatre i explicar-lo cal entrar en la pràctica 
que el teatre actiu reclama, cal arroman-
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els seus propis discursos. Qui estudia o fa 
teatre, no pot permetre’s de parlar en un 
congrés internacional d’una forma su-
perficial, arrossegant amb ell la dignitat 
mateixa d’una disciplina o d’un ofici. Una 
vegada més em va sorprendre escoltar la 
seva passió tan decidida. 
També, vam fer algunes consideracions 
sobre la tria de parlar en llengua catalana, 
certament més difícil d’entendre per als 
estrangers pel que fa al castellà. La seva 
convençuda defensa del català em me-
ravellà perquè me l’exposava en perfecte 
castellà. Òbviament ens en reiem i igual-
ment, també, vam fer algun comentari so-
bre la Sagrada Família i sobre la paradoxa 
que l’exponent més avançat de l’arquitec-
gar-s’hi les mans,  tot donant preeminèn-
cia al teatre com a ofici, una acció d’artesà 
o de treballador que ha d’iniciar des de 
baix. Aquest seu treballar al teatre com a 
artista i com a erudit me’l va fer simpàtic, 
també pel seu caràcter disponible i obert. 
Les trobades es van reproduir en altres 
jornades internacionals que van tenir lloc 
a Barcelona. Les ocasions exactes no les re-
cordo, però recordo amb precisió haver fet 
un cafè amb ell durant una pausa i haver 
intercanviat idees sobre els diversos infor-
mes escoltats. 
Tot i agradar-nos teatres diversos, una 
forma diferent de fer teatre, estàvem ple-
nament d’acord sobre la qualitat d’alguns 
oradors i sobre el desastre fet per altres en 
n Ricard Salvat (sense data).
 (Colita. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escéniques, Institut del Teatre.)
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acollit, en canvi, amb favor per un centre 
com Tortosa. Com havia ben escrit Ricard 
en la presentació d’aquell tercer festival: 
«S’han de reconsiderar les dates i dades 
dels fets històrics d’aquests darrers anys 
a tots els països europeus. Sense voler-
ho dir obertament —perquè creiem que 
no és ara per ara necessari encara de fer-
ho—, la proposta del 3r EntreCultures és 
una mena d’homenatge a totes les perso-
nes sovint menystingudes o inconegudes 
que han treballat en aquest sentit». 
El compromís de Ricard en el festival 
no era només la d’un director sinó la d’un 
savi participant que inspirava les jornades 
i les trobades de la seva pròpia criatura. Va 
voler seure al meu costat i presentar-me 
i fer-me d’humil intèrpret per fer encara 
més immediata la traducció. Mentre ens 
acomiadàvem ens vam prometre de tor-
nar a parlar del festival i també d’inventar 
noves fórmules amb nous objectius. No 
n’hem tingut temps. 
Estic segur, estimat Ricard, que on ets 
ara les cultures són moltes més que aque-
lles, igualment tantes, que vas aplegar en 
la primera edició del Festival de Tortosa. 
I, doncs, la festa del teatre, estimat Amic, 
serà encara més gran. 
Vale.
tura modernista hagués triat com a  obra 
de la seva vida una basílica. 
L’última trobada amb Ricard va ser du-
rant el III Festival Internacional EntreCul-
tures de Tortosa l’any 2006, al qual m’havia 
generosament invitat. No coneixia encara 
aquest festival, que també s’ocupava de re-
unir les diverses cultures teatrals d’Orient 
i d’Occident, que són el meu camp d’es-
tudi. I, de fet, es tractava d’una iniciativa 
nascuda tan sols dos anys enrere. 
Quan vaig arribar a Tortosa em vaig 
sorprendre per la petita ciutat, una mica 
provinciana però rica d’història, que s’ha-
via llançat amb coratge a l’aventura d’un 
festival internacional amb la justa ambi-
ció de superar les barreres que en el nos-
tre temps impedeixen els intercanvis i les 
trobades amb els prejudicis religiosos i ra-
cials. En aquesta aventura del festival que 
Ricard havia promogut i fundat, envoltat 
d’un grup de joves apassionats i empre-
nedors, vaig reconèixer un vell combatent 
del teatre que reprenia una vegada més la 
marxa de la perifèria cap al centre. 
Una gran ciutat com Barcelona, rica 
d’història i de diners, on les iniciatives te-
atrals es multipliquen i es consumeixen, 
potser no havia sabut reconèixer l’audàcia 
i la mirada de llarg abast d’aquest projecte 
